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wenm dieVeilchen bl肋en｣の歌い出しを持つ『ドイツ学生賛歌』, 『ハ


















Riemann Musik Lexikon. 12.V811ig neubearb.Aun. in drei Banden. Hg.V.Wilibald Curlitt･ MainオLondon/ NIY/
































Ausschnitt aus den RJleinisch Bergischen Kreisblatt. Westdeutscher Beobachter vom 1 ･Dez1 1933･
5Andrew Jacke Townsend. The Germans ofChicag0. 1927.(University of Chicago. Ph.°iss.)の10貢以下の数値
を参考に論者長友が補足修正し作成｡













TelegraphJ, ｢フライエ･プレッセFreie Presse｣, ｢イリノイ･シュタ-ツ･ツアイトウング紙Illinois
staatszeitung｣などのドイツ系アメリカ人の読者を対象としたドイツ語新聞紙上で,音楽批評家としても
活躍したと伝えられている｡ロープは1871年頃, ｢ゲルマニア男声合唱団Germania MannerchorJ , ｢コ
ンコルディア合唱協会Concordia Singing SocietyJ , ｢オルフォイス合唱協会orpheus｣ , ｢スイス男声合唱









には, ｢シカゴのコンコルディア女声合唱団に献呈　TO THE Concordia Damen-αor ofCHICA-GoJある



































ll Josef K肋1heim: Otto Lob. Lindlars lieder舟oher gro飴r Sohn･ Gedenkblatt zur 50･ Wiederkehr seines
Todestages･ In: JosefGronewald: Gebauder und Stra8e in Lindlar･ Lindlar: Druckerei Braun1 1996･ S･ 1941
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Balatka: 1827-1899)12やオットー･ドゥレッセル(Otto Dresse]: 1826-1890)の名に消えてしまったのかも
知れない｡アメリカ合衆国におけるクラッシク音楽の歴史を網羅したジョン･ T･ハワードの『我らア
メリカの音楽･300年』 13にすらオットー･ロープの創ま出ていない｡
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Privately Printed 194 I.
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Lindlar. Lindlar: Druckerei Braun., S. 1 89-1 96.
+ Fablitius, Richard (1984a): Den Gesangwidmete der Lindlarer Otto Lob seinLeben. Tm Amerika
viele Gesangvereine gegrundet - Vor 1 50 Jahren geboren･ ln: K6Lner Stadt-Anzeiger Nr･303/OB
14. 31.Dez., 1984.
● Fablitius, Richard (1984b): Spates Denkmal飽r den vergessenen Tondichter. Otto Lob wurde vor
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Folge59.
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S.266-277.








13John Tasker Howard:Our American Music. Three Hundred Years ofJt. New York: Thomas Y.CroweJI Co. 1951.
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